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Hizo ayer justamenta } 
siete años que en la cm- i 
dad castelíana de VaUado } 
£ lid solera del nacicnal-sin ^ 
I di(!alisino, dos fuerzas na- J 
Í cidas de idénticos moví- l 
les. con ín^'-tn seni8jí:n.e j 
—Falange E-panola y las j 
jon-s—que días antes se ^ 
habían fundido en es 12 t 
cho haz de Hermandad ¡¡ 
B
. lanzaban las coüs gnas de 1 
I unidad y de trancformai 5 
I ción social, marcando una J 
i etapa en la gestee ón del « 
\ Movimiento Nacional, que J 
| mfa t?rde sacaría a ELpa- J 
! fcfi de la charca pes llen e 1 
adorVj en qne la habían sumido j 


















cia, caciques sin.pr.der, y 
(gritadores pr resi-nalrs 
de mesas p? ra eng' ñ r ías 
Co" tur'-iof? manejes. 
T?n hhtór'ca fecha no 
puede pasar fles^norcibi-
da. Al evocarla hoj^, que-
remos ter er, en primer 
Ingar, un fervcr'so r rcrer 
lío para los aventaja'"os 
de anitd acto—Julio. Ra-
miro,' Orésimo y José Án-
toriio—que lanzaron las 
Drimsras co^s-'gnas de la 
Revoluc'ón. Y junto r l re-
cuerdo la renovación de 
nneŝ ro mramento. 
, Su heroica conducta nos 
enseñó una doctrina, que 
spguiremos sin desmayos 
ui vacilación''^, ha^ta con. 
seguir que E^p^ña sea lo 
que ellcs auerí-vn que fue-
ra r Una, Grá rde y Libre. 
¡Arriba España! 
N o p u e d e n c a l í f í c e r s e d e b u e n a s l a s 
r e l a c i o n e s g e ! m a n o - g n é g a s 
Stambul, 4.—La« emicora 
de radio de esta capital ha 
anunciado que el presidente 
del Estado turco, Isn^eíh Ino 
ñus , ha recibido hoy en el pa 
lacio pres-dencial al embaja-
dor de Alemania, 'Von Pa-
pen, quien le hizo entrega^ 
de im mensaje del F ü h i t r . 
Asistió a la entrega el m i n s. 
t ro de l íegocics Extranjeros 
de Turquía , Sarajoglus. 
Con referencia a la visita, 
de Yon Papen el preiidente 
turco, comunica R^dio A n -
kara que el embaiador ale. 
mas dió lectura ante el pre-
sidente dej mensaje perso-
nal qué le remite Hit ler . Is-
nleth Inonus escuchó el msn 
saje con el mayor interés y 
pidió a Von Papen transmi-
tiera al F ü h r e r su ágradec i -
miento por este acto de cor-
tesía.—^ Efe). " 
E L E N V I A D O ESPECIAL 
D E H I T L E R — 
Estambul, 4.—Según los i n -
formes que se poseen • en esta 
capital, el enviado especial ale-
mán que ha llegado a Ankara 
es el Dr . Pfisteror, alto funcio-
nario de la Wilhemstrasse.' 
Se- asegura que adeiná.s del 
mensaje para el Jefe del Esta-
do turco, lleva un documento 
importante para el embajador 
del Pteich, Von Páper i .—(Efe) . 
E L REY EORIS PRESEN 
CIO L A E N T R A D A DE 
LAS TROPAS • . 
Sofía, 4.—Según se anun-
cia ahora, el Rsy Boris pre-
senció el domingo, vestido de 
paisano, la entrada de las 
primeras trepas del Reich en 
Eulgaria. A pesar de su i n -
cógnito fué reconocido por 
un soldaáo alemán y aclama 
do con entusiasmo por la 
mul t i tud . E l Soberano con^ 
véríió afáblemeMe con algu-
no:, jefes y oficiales >y mos-
t r ó vivo interés por conocer 
las Iparticularic-ádes de las 
fuerzas que mandalten. — 
(Efe) . 
LAS RELACIONES 
• GEE M AM O - GR L̂G AS 
Berlín. 4.—Las relaciones 
entre Alemania y Grecia han 
sido ésta tarde objeto de dis 
cusión en los medios perio- i 
dístjocsi extranjeros de Ber- ' 
l i n . 
E n los centros alemanes 
ée l l á m a l a atención a, este 
respecto sobire el hecho de 
que continúan existiendo te-
lac-icnes d ip lomát icas ' entre 
Berlín y Atenas. Sin embar-
go, se añade , las relaciones 
generales de Alemania con 
dicho pa í s ' no pueden calif i-
carse de buenas, después 
que Greqia se ha convertido 
en defensora de los intereses 
mgleses.-T-(íIfe). 
aei p 
l u m a n o 
Bncarcst 4. . Después de n 
<l¡as de plebiscito.; el festtllagc c 
tenido es ef . siguiente: 3.018.417 
pronunciaron éii , favor del r.é. 
Snéít det Genera ' Anfoncscu, 




entre emanes en 




;rUn, 4.—Con referencia a nunto de vista puede ser dife-
oecbracionas de Moscú rente del de las potencias que 
se han adherido al pacto t r i -
partito. E l programa de las 
acerca de ía adhesión de B u l 
sar̂ a al pacto tripartito, y a 
R e i c h ^ - ^ 9 tes tropas del 
Eelgraído, 4.—Durante t o . 
'do el di» de hoy viene cir-
culando el rumor de que es 
, inminente la conclusión de 
un ármisticio entre Grecia e 
I ta l ia . 
• ¿SE M A R C H A E L GO-
BiERNO GRIEGO? 
Nueva York, 4.—Según, noti 
cías recibidas en e¿.ta capitula 
de las cuales se ha hecho eco 
la radio,' se cotóddera i)osible 
qüe el Rey de Grecia y su Go 
bienio se refugien en la isla de 
Creta, desde donde seguirán en 
T iriJ serv^ en ^uISana, se haoe ob 
o fervar en los medioá. competen 
potencias del E j ^ ^ no p con la Gran Bre taña . 
S n ^%rlm; te declara 
•ritr»! KhcÁÍ Moscu se ^fiere a iai 
ntri- gS^nes- e^re URSS y Bul 
á & Por 
Efe- ^ade ^m.erQ^s razones, se 
^lA* ción ó* A * 1 * 110 está en situa-
c e s l ^ J ^ cuenta de Las nc 
co* r,!^ m,S2ntes ^ue justifi-
-namente la actitud del 
oe Sofía-y de las de-
oor ello sufrir modificaciones. 
—EFE. 
áncSa5af aor el Las 
e g S del EP 5e Preponen 
I V O 
del Jefe deíEstadc 
iéneralcs en Chi 
RADI-
Londres, 4. Varios millares dei 
soldados, canadienses acaban de 
llegar a Gran Bretaña, despv s 
de un viaje o través del Atlánti-
co a bordo de transportes que con-
ducían cada uno de mil a mil qui-
mentas sobados. 
Dichas unidades venían escol-' 
tadas por cierto número de buques 
dé guerra británicos. E l jefe^de 
Ja escolta recibió a hs tropas ca-
nadienses y cumplimentó h los ca* 
pitones de. los navios, feUcitándo'* 
les por la 'exactitud con que ha-* 
btan realizado crucero. (Efe.)] 
El viaje de 
Par í s 
rdsnry _ Pr:nier 1 
Madrid, 4 . — E . el Jefe del Es-
tado ha recibido la primera cantidad 
393 e lmn¿í*!PaÍ en 105 Balka_! de radium obtenido -por la Empresa 
• ^ ^ t e r a n 5 eSt" manera; Radium Española de Córdoba; sxy. 
sechñr A rcapzacron, de mo.fruto de sus primeros trabajos 
ndor t i ^ df,.su P^n de ex-
i B¿L conñicto. 
jos medios ar; se agrega 
E l Caudillo, conocedor de la fal-
a absoluta de dicho producto en. el 
Instituto Nacional Contra el Cáncer, 
138 d e r * ^ 0 ^ - - ^ ' •1'aS p 0 ' P01" ̂ aber sido sasíraído por el Go 
00 
e] fp^i; ^ han de preña 
^ n í ^ e n o Político y militar 
Victoria f ina l 
Es 
y por lo^ íanto 
bienio rojo, ha hecho entrega, por 
medio del subsecretario de la Go-
bernación, al director general de Sa-
nidad, de la cantidad donada, para 
que dioho Instituto hag3 las expe-
nen -s necesarias a .fin de puder em 
pezar el tratamiento de los eufer-
) su, rnos que lo necesiten.—Cifra, 
. Agrega ésta noticia que en Ate 
| ñas se const i tuir ía otro Gobíer 
no que f i rmaría la paz con I t a -
í lia y aceptar ía las condiciones 
del Eje. 
j Esta información no está con 
• firmada y debe ser acogida con 
toda clase de reservas.— (Efe;, 
E D E N E N ATENAS 
! Atenas, 4.—Edén y el gene-
ra l i / i l l han reanudado el mar-
tes por la tarde sus conversa-
ciones con los ministros y gene 
rales griegos. Por la mañana 
E d é n recibió a los representan-
tes en.Grecia de les gobiernos 
polaco y holandés constituidos 
«n Londresi 
i • HOY SE ANUNCIARA L A 
KUPTCIIA DE RELA-
CIONES ANGLO - BUL-
GARA 
! Sofía, 4.—Sé ha anunciado . 
. esta noche que la ruptura de! 
reLaciones diplomáticas entre j 
Gran Bre taña y Bulgaria, se 




Santiago, de Chile, 4.—Según 
los últimos datos de las elec-
ciones, los radicales han recu-
perado nuevamente • eL< primer 
lugar en el Congreso en per-
juicio de los liberales. En re-
sumen, parece que ha habido ministro alemán en Atenas, ha-
igualdad entre las fuerzas del jh ía celebrado una larga entre-
gobierno y las de la oposición.! vista con el presidente del Con 
—EFE. \ . ' se jo de Grecia.—(Efe). 
Vichy, 4.—En los medios guber-
namentales se dice con respecto al 
viaje de .Darían a París, que el vi-
cepresidente del Consejo ya había 
anunciado este viaje, con objeto de 
mantener contacto - con las autorida-
des de París e informarse de los tra 
bajos administrativos en la zona ocu-
pada. 
E l almirante Jarían tendrá así 'a 
posibilidad de señalar directrices en 
el lugar donde se estudian las cues-
tiones.—-(Eíe.) • 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Berlín, 4.---En los medios .po 
líticos se declara que se igüo , 
ran en absoluto las noticias d i -
fundidas por algunos diarios 
extranjeros, según las cuales e? 
ocupar Dina 
Beyrutz, 4.—Las informaciones según las cuales podero-
sas formaciones inglesas habían sido concentradas en la fron-
tera entre Palestina y Siria han provocado enorme inquietud 
entre la población siria. La Unión de Ex combatientes de Si-
ria ha Lanzado un llamamiento dirigido a sus miembros en el 
que-pide no se pierda la sangre fría y la disciplina frente a ja 
situación áotual. 
Los medios sirios estiman que la^ autoridades, a consecuen-
cia de los rumores alarmantes que circulan adoptarán medi-
das extraordinarias. En los, mismos medios se declara que el 
ministío de Asuntos Exteriores durante su visita a Ankara • 
intentó interesar a Turquía en una acción conjunta contra 
Siria. ;Este ofrecimiento parece que fué acogido , fñámenle 
por las medios turcos. También se pone de relieve en loe me-̂  
dios sirios competentes, que se observa ; im áurménto en los* 
intentos para provocar revueltas entre las Uibus sirias que 
habitan la región fronteriza.—jBFas, 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a todas las cama-
radas* afiliadas a la C.N.S. y 
que estén comprendidas entre 
los 17 y 27 años de edad res-
pect ivameüte, pasen por la Sec 
eión Femenina, Rúa 45, cual-
quier día laborable de diez y 
inedia a una y de seis a siete 
de la tarde, para encuadrarlas 
en los distintos equipos de de-
porte. 
Se sarvirán prepentarse «n. 
este Gobierao J&ilitár, o i n d i , 
car su domicilio, D, Emil ia 
Blanco Expósito y doña .Ju l ia - ' 
na Fidalgo, al objeto de comu-
nicarles un asunto relacionado 




B I L L A - R E S del V I C T O R I A 
De sociedad 
es 
Se ruesra a las camaradas 
Valentina Ocero, Pilar Sánchez 
Feo, Cayita Pérez y Carmen 
Carrera Lozano, se - presenten nijo Katael, ha sido pedida a 
E:n .e:icusa alguna, hoy miérco los Sres. de Mart ín-Granizo la 
Por el farmacéutico D. t^esús 
Zuloaga, y para su simpático 
les a las 12 en punto en es la 
Sección'Femenina, Rúa 45, pa-
ra un asento de interés. 
Todas las camaradas enfer-
meras de Falange que -no ten-
gan titulo de Facultad y de 
seen tenerlo pasa rán hoy día 
5 hasta el tía. 8 inclusive por 
el local de la S. F. Rúa 45, de 
10 a 1 y de 4 a 6. 
L A INSPECTORA PROVIN-
CIAL. 
FRENTE DE JUVENTUDES 
Hoy día 5. salen para Ov.e-
do, en el "correo de AsLuriás, 
los camaradas que. integran^ el 
cuadro artístico del F. J. de 
eíyta capital para representar 
en la bella capital asturiara 
la "Leyenda del Tulipán", ob:a 
tan aplaudida en nuestro pr i -
mer coliseo por el culto público 
leonés. 
Goñ esta representación que 
mano de su encantadora hija 
María del Pilar. 
Entre los novios se éruzaron 
preciosos regalos. 
• La boda se celebrará en los 
primeros días de mayo. 
A los futuros, esposos y sus 
familias, cordial enhorabuena. 
« 
TURNO D E F A E M A O I A S 
TuraO de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Rebles. 
Generalíxiwio Franco,: Sr, ;Do. 
mínguez. Avda. P. Rivera. No-
che: Sr. Granizo. Avda. R ma. 
TENIS CLUB PEÑALBA 
E i t a Sociedad ofrece una úl-
tima oportunidad de • ingresar 
sin cuota de entrada a quienes 
lo soliciten en el Corriente 
meis de Marzo. A partir del día 
primero de Abr i l se pagarán 
25 pesetas, y 50 desde e l día 
primero de Mayo por dicho con 
cepto. 
En adelante, dada la orien-
tación que ha de tomar el 
Club, el vo-rómon de activida-
des a desarrollar y las instala 
clones que proyecta, es segü-
i ro qué nunca se rá suprimida 
dicha cuota de entrada. 
Los socios que se dieron de 
baja después dte primero de 
Noviembre de 1940 pagarán 
los recibos que adeuden hasta 
lia solicitud 'del reingreso, o 
l aquella cuota sin reducción., 
Respecto a 1 os proyectos que 
abriga la Sociedad solo dire-
mos que a peco que se ayude 
a la Junta tendrán inmediata 
í realidad; por el momento se 
precisa exclusivamente que las 
solicitudes de inscripción si-
gan, como hasta ahora cre-
cientes. 
| E l próximo jueves se reuní-, 
ra. la DeVgacicn de Tenis para 
tratar de diversos asuntos^ re? 
lacionados con la temporrda 
/que empieza que a juzgar por 
103 preparat'vos ba de ser de-
cisiva para este Club. 
' COMISARIA Ü E N E Í l l l ^ ^ ? ? 
ABASTECIMIENTOS Y i r» 
TRANSPORTES 
Junta Hayes-
v Se pone en conocinrento del 
público que por error en el 
anuncio de esta Junta publica-
do ,con fecha 4, se hace cons-
tar que las Cartillas, que se su-
ministran en la panadería de 
ANTONIO PICON, lo harían T " * ^ üse"Ale3andr0 
en la de PERFECTO RABA- /-^arez, natural H A 
DAN, siendo en contrario -que ^ donde tuvo siFVi ^ 
lo harán en la "Pánificadora mi^llí0. >ul 
Leonesa". . . ^ por ^edio d^l 
da conocimiÁr^ i ^ s e 
PALACIO DTÜL CINEMA 
TRES EXTRAORDINARIOS " ESTRENOS 
- ; SENTE SB!>IANA 
EIs L A PXE: 
VIERNES 7. .¡LA SENSACION C1NEMATGG 
nuestro cuadro efec tuará ' en L A TEMFCEAEA! 




producción APTA PARA TODAS 
T e lie 
Oviedo, se abre un nuevo hori' 
zonte, en ©1 que divisamos co-
mo puntos cercanos actuacio-
nes en Vallado-lid, etc., a la vez fael Arcos, Fernancto VaUejOje^ Todos^ verán ^on^.p^o 
que una recompensa bien mere-
cida: a la constancia y empeño 
que todos los camponentes, 
han puesto en pro del éxito,, que 
no- solo dará nombre a León si-
no a] F. J. y por lo tanto a la 
Falange -por la , cual y para la 
cual vivimoiS y morimos, ' 
•Deseanios un éxito mayor 
«i cabe que el obtenido en 
nuestra ci dad, al cuadro que 
hoy parte... ' , . 
i E 
iad ESTRENO del Film Nacional de imnres'onante 
E B A N -3 HERMANAS 
Con Luisita Gargallo, María B r ú ; Manuel ¿e Diego, Ra-
rr es-
L A S 
" t A S O L E D A D " 
-LEON 
Legión VIT, núm. 7. 
Telefono 1758.-
9 
Números premigcos d i sp. 
te o cel ebrado el día 4 d: Má¡ 
zo de 1941': 
Premiado con 25 pe-e'as, c 
n i ñ e r o ¿>3; y con 2,50 'es s 
gu'ontett: 133/ 2Ü3; 403, 
.-)n.:-> r o o - QOQ n O-QQ Ki'JO, 4 0<.>, OOt» y VOO, 
SABADO 8. ESTRENO de la superproducción 
blada en Español, titulada 1 r 
CUPIDO SIN. NOVEDAD 
Al t a comedia de gran lujo. La sociedad Neóyorqumá y !a 
frivolidad de sus. mujeres. ^Grandiosa íicsta a bordo de -un 
"yacht". Vestuario suntuosísimo. 
Citación de i bellísima estrella A N N SOTHERH. 
DClIITrGa 9. ESTRENO de la magnificó •producción Ue G.an 
E.psctáculo y Hablado en Español 
• , ' SEÑORITA m i DESGRACIA 
Por primera vez FRED ASTAIRE con la bellísima JOAN 
FCNTÁJNE brindando sus más geniales creaciones rícm'cas. 
Una gran dama de abolengo que todo lo desdeña, rique-
za, lujo. . . por un bailarín famoso. Es un filrn RADIO en 
ÉSspañoi. ( -
Víctor La famíUa 
Rodríguez de • Colmenares, re-
i cientemehte fallecido en el Sa-
natorio de Nuestra Seno-ra del 
Rosario en Madrid a^te la ira 
; posibilidad de testimoniar su 
.agradecimiento a te d é quan-
han dado p'rüeba ta.: pa-
tente de su amistad, s e m ; a-
aandólcs en tan- duío trence y 
f ástetido a los actos de las.exé-
-•u'̂ s y funeral en Cisterna, 













•te .rea. D. 
>s, doña í 
\ C. del H 
Uádangós)' 
Durac í e esstos primeros dias 
de Cuaresma, son ya muehít u 
mas las personas que se dedi-
can p practicar la devoción dsl 
Vía-Crucis, no sólo en los "cal-
varios" colectivos, sino particu 
larmente. ai.sladamente, ya que 
es bien sabida la devoción qu8 
tiene la gente leonesa por esta 
práctrea de los "calvarios", co-
mo se ve en La Virí?An del Ca-
mino, donde t amb 'én durante 
¡Muchas gracias a | la Cuaresma sube gente a rezar 
al santuario. 
Otras devociones, como aytu 
nos, penitencias, etc.. attnqiae 
caen dentro^del terreno ípartícu 
lar también se ve que aumen-
tan como la gente que acude a 
tomar la Bula. 
L A SEÑORA 
eció en León, 
á3 91 aiaos d2 ed d Ha-
•araentos y la Bendición 
E. P, 
•anclsca, don Antonio 
rte) y dOU Manuel G <r-
don Venancio García 
;ña Claudia Rodríguez Viforcos y de-
(írláquinista jubilado < 
cía Arias (Párroco d 
García (Industrial) y 
más familia, 
A l recordar a usted tan sensMe pérdida, le suplicar: en-
ccrr'ei ce su alín'á a Dios, por cuyo-acto de caiidad cristiana 
quedarán agradecidos. . ' 
Casa mortuoria: Paseo de la Condesa Sagasta, 34. 
Para afeitarse y cortarse el 
pelo en £ L ASEO; visítelo. Ser 




•Inquero Miguel Castro 
toraedes. Gral. Mola, 
sebre d e c í a n 
üii Juez de P H ^ l a 
Acciden¿l ^ 
Partido. r ^ej^F, 
HÁÓE SABER- ^ 
te Juzgado a irs^>,Que 
Eduardo de la P^Sfa ¿ f 
se sigue é x i p c d v i ? ^ ^ 
claración de f a i w Sob^ 
ento W 
t e n c ^ d e i e . ^ 




E l BRENO (en pildoras)', podero 
so aiiíisifilítico y purificador de. la. 
sangre, ni es purgante ni obliga a 
dietas ni abstinencias. Se puede to-
mar en todas las estaciones del año 
y en todas' las edades sin el rnenor 
inconveniente; no exige' alteración en 
las ocupaciones del enfermo y en to= 
dos los casos es inofensivo. 
E l BRENO cuya eficacia' está Jus, 
tifícada por la intensa propaganda 
individual que se le hace, evita las 
peladas, detiene'I' caída deí pei-o. ha 
ce desaparecer dolores, marees, -esa" 
«illas, ronquera, llagas, ma: clias.' pía 
cas, reuniaíi'smo v todas las demás 
MANIFESTACIONES DE LA SI 
FILIS; despierta en el enfermo un 
b^en apetito, una exce'ente disposi-
ción de espíritu v un du'ce biév'és'ar. 
'Jubo para tina semana de tra.. 
í an r ento, seis pesetas. 
En to:¡as âs £ rmacias 
r* Vt ir 
4 . - 1 I 
• • -.v1: rii-.lir 
indepeodsoc, 
feléfc 
(Del Hosp^, " f n e i . ' - ' i ^ 
cu tad dp U"*!'- « • 
NITO-URÍNARIAS c i l 
Avenida del Padre Isi|¿qui 
Consulta; ] 5 y ( 




Ton merendero y hr.doua 
las proximidr.des de Trnfi Víír\ 
del Camine,, véndese en hm u.:̂ r-
condiciones. Informes: * ^ ' 
fiia de Negocios Soto. i m . Q11'̂  
, . . » U \ * ' 
ce uc i r s 
La Venerable Orden Tercera 
de San Francisco ha organiza-
do un .círculo de .cstucros^para 
Jóyf ne» teísciáiF.ias '-UP función 
todos los lunt's y jueves, a las 
ocho de la tardo. 
SZBASTTAN •EESKAKll 
( I I : 0) 
ME!)U O-DEX'IISTA 
''Avenida do\ Cpricríil San: 
núrn. 16 2 o izquierda 
'dol -' ine Aveiridn ' 1 • 
[ora? de ÍÜ a 1 y de 4 a S. 
.eI mejor mueble para- ru hogar 
•uña MAQUINA -DE COSER 
orguile de la íabricáción ^cí 
• »•.» .,'.• .•-¡•LAf-íÁ*"*! 
Depósiíó-exclusivo para LEON y su PROW 
n i $ 
A venida Padre isla ^ I ^ i i f . I ñ o i 
E X P O S I C I O N | ^ 
Avenida Padre Isla v ^ h l . 
m á UL Et K. 
Un s VSTSBINABIA 
^oles I»8 Alumnos 
Kor ^'TAe Veterinaria, ce-
^•3Cufacostumbrado B A I -
ff?" ^ n T \ N T l L , en los sa-
MtóTÜP^^r . í a ] Cinema. 
'SANTA ELVIRA** 
= ^ 4 Industrial Cinema. 
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡a a i 
e 'mil 
uno. 
DE2. 54 de Torio 




Cnde con urgencia, en Mata-
(León). Para tráter. 
Piedad Moro en 
al persona! tempo-
rero de campaña 
Dando comienzo los trabajos 
de fabricación el día 9 de, los 
corrientes, se hace presente a 
todo el personal que haya ti;at. 
bajado ya esta campaña, que 
durante los días 6, 7 y 8 deberá 
presentarse en la fábrica al ob-
jeto de enterarse del día y ho.'a 
de -entrada al trabado. 
E L DIRECTOR 
j J O S £ LUIS G. TEÜEBA 
! Garganta, nariz y oídos Ci-
rugía de Cuello > Cabeza. Mé. 
diec-fnterno de k espeoiali-
dad dé ia Casa de Salud val-
decilla.- Consulta de 11 a 1 T 
de 4 a 6. Ordoño I I . 15. Telé-
fono 1598.—LEON 











A de San Juan dé Dios, Fa-
Roia de Madrid), 
MJ)ES DEL ííIÑON, GE-
CIRUGIA Y PIEL 
¿quierda. Teléfono, 1394 










. Î eoa 
ftirio* y enfiTm^d.^d^j! d? la 
ujcr. Consulta de )1 a 2 y de 
a ó. iiamiro Balbuena 11. 2.e 
quierda. Teléfono núm 1560 
Organizados por la Véne ia -
fole Orden Tercera, tendrán l a -
gar la segunda semana de Cua-
resma, ,0 sea del nueve al dieeL 
seis del Actual. 
Misioneros:,'los PP. Aurelio 
de Pereña .y Cristóbal de Reme 
dios. • • v 
Actos: Por la-mañana, n r V 
y plática, a las ocho ; conferen-
ciar a las once. Por Ta tarde, 
ejercicio a lañ siete y media.;; 
Pueden asistir cuantas per-v 
sonas quieran. 
MANTEQUEEA • L £ Q N £ S £ 
Elaboración de- mffüiéqüiifa f i -
na. Primera marca egpañclft 
"Suero ' • Quiñones. ,». L^ón. 
d@ Primera InsUncia 
tí® eon 
A efectos de lo prevenido en 
ê  artículo. 2:042 de ja Ley de 
Enjuiciamiento Civil, según 
quedó modificado por la ¿e 30 
de Diciembre ,de 1939, se Lace 
pública la existencia en este 
Juzgado de expediente sobre 
.deciararicn del fallecimiento 
de doña MARIA-NIEVES PIE-
RES VAZQUEZ, oriunda de la 
Argentina, que estuvo casada, 
'con. don Modfeefo Franco FÍÓT 
rez y con quien vivió en esta 
Ciudad, de cuyo domicilio des-
apareció, yx posteriormente de 
España, .en el año 1914, sin 
ciue • desde entonces se hayan 
tenido noticias suyrs.1 
Dado en Loón a diez dé fe-
brero de mi l novecientos cua-
renta y uno./ 
:. El Juez de Primera Instan-
cia, G. P.- VALLADARES; E l 
Secretario Judicial, V A L E N -





en su propia ieasá'aprovechanJo sus ratos 
libres. Hágase ustad tenedor de jibros rá-
pidamente y conseguirá un empiep bien 
retribuido, inscríbase en nuestro curso y 
%t evitará molestias' y gastás inútiles» 
MOA FOUETO CXFUCAT1VO V 0EIAU.ES A 
la Sémina Santa feenesa 
UlllllliniüUUiillllllUiiUfiSiilHHHíilílUitUiHKUUItlifyflRr 
A C T I V 
DE NUESTRAS COFRADIAS 
• DE 
noza del . Centenario, A 
tAN SEBASTIAN 
» .%•_.•,« ,».» .«.a .•«• ,».s ü » BV « . sV s »* »V •%* BV •*••-«•.• C*. vBVTI 
AGENCIA MERO 
tmt&:m&WSmMUm.-.MMLMM\» MIM mrjummwua 
Pe ^rcarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
I jCLíES, etc. en León y toda España. 
Ordoño H, 41—Teléfono 1^03.—LEON 
'•lECAI'TOGP.APIA, raquigra-, 
Jna, idiomas. Academia Franco 
talle Valencia Don Juan, 11^ 
t - íJPC0 camión semi-nuevo, 
J-O litros cupo. "Chevrolet" 
garage Manzano. Santa"Nonia. 
p i n o Auto-Estación. 
f ^ O A 1 ^ 8 eSCrÍbÍr' Vená0: 
IPDIÍH0-'"13 vacíos grandes y 
lo?" vi0? s^venden en Produc-
• P AVibn". Santa Ana, 24. 
S1̂ 8 ^ k i l ^ 18 pese-
lía' i^ . j i08,? Pesetas. V i ^ e . 
fco'lVTp ' Vidr:eras escrito-
• ' Hppa»ef^ltorio' usadas. . 
Us 4' ^ i A S . Estu-
"^''dKs ' etc*'' de fábrica 
asís 
rué 
-7? y~ fazon: José Antonio, 
3TÓ e5ora n^^111131613 necesita 
[SÍ 0o->aDIe- Teléfono 1527 o 
U lí Esteno ün;i easa' barrio Í*fJtm, S 0dn- calle del B . r r io , 
^ M ^ t m : Para t ra ' 
ÁRBOLES frutales. Para esti-
' mular la plantación de fruta-
| les, se venden sobre vivero ex-
ieelentes calidades y a precios 
I económicos en "La Fontana" 
(Armunia), 
LOS MEJORES carbones Astu 
; rias, graso y galleta "Carbones 
I Nespral". Plaza Mercado, 5. Te 
| léfono 1006. 
; CONTB ATISTAS/ ebanistas, 
Se venden 200 cajas madera ex 
célente. Razón : Almacenes Ro-
jo. Grao. Franco, núm. 5. León. 
TRASPASO acreditada Ai^nda «1-
t ram nno3, sitio céntr ico. ín.<-'rnies. 
PROA. 1 
A M A de cría, se necesit? para criar 
en casa de los padres. Razón en es-
ta Admir-^rsc íón. 
C A B A L L E R I A altura seis 
cuartas, negra^ cuatro a-ños, 
atiende "Bonita", desapareció 
j en Veguellina, Darán razón: 
j Vicente Brasa. Santibáñez Isla 
i (La Bañeza) . , 
\ SE V E N D É comedor completo 
I semi-nuevo barato. PROA. 
CARRO semi-nuevo para una o 
dos caballerías, se vende. Infor 
m*s eñ Val de San Lorenzo.' 
! TP? na derla). 
POR TRASLADO casa, se ven. 
den muebles en Conde R-bclle-
do. 7, encima Zapatería; "Re-
i voltosa". Horas de 10 a 12 
SE VENDE casa con- huerta y 
pozo noria en San Andrés del-
Ra bañe do. Para informes: I s i -
dro Lázaro García en el mismo. 
PERDIDA. Aprendiza chalen 
quera, perdió chaleco marrón 
obscuro, trayecto Corredera a 
Casa Botines por Calle Rúa. 
Ruégase devolución: Casa Bo, 
fines, 3.°, Deha., donde se le 
gratif icará. Entrada Ruiz Sa». 
lazar. ! 
UOMPRARIA casa, uno o 
dos pisos. Teléfono 1679. 
SE TRASPASA local con v i -
vienda, propio para frutería. 
I n f ormeíT: Bar Sevilla, de 2 a 4. 
CONTRATISTA de .obras. Se 
cede piedra de cantera lindan-
do con ferrocarril Norte carre-
tera' Gijón, a cuarenta kilóme-
tros de León. In fo rmará : Publi 
cidad MERQ. Ordoño I I , 41. 
A G R I C U B Í O R E S sk os cede 
en arriendo, fincas y prados a 
cuarenta kilómetros de León. 
I n fo rmará : Publicidad MERQ. 
Ordoño 11, 41.—León.. 
CABALLERO desea spensión 
completa, casa particular, poca 
familia. Informes esta Adminis 
tración. 
(SE TRASPASA, pescadería, 
por no poderla atender. Infor-
mes: Puertamóneda, 20. 3,°. De 
'1 a 3, 
MOTORES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de Vo a 50 H.P. Entregas 
inmediataMs. VDelesrado comer-
cial de . ventas. M A N U E L G 
DUCAL. Avda. Rep. Argenti-
na, núm. 10, 2.0. Teléfono 1401 
Polvos boratádos 
los mejores, 
los más baratos. 
La radio y el periódico, todos los 
<Jías dan avances xie los trabajos%que 
en- ptras ciudades realizan las cofra-
días de Semana Santa para las pro-
cesiones.- La tónica de esas notas es 
optimista. Las ciudades se vuelcan e% 
recursos y en eVitusiasirtos, merced a 
los cuales han podido invertirse mi-
les de duros en esculturas que son 
reproducción de las que la vesania 
roja destruyó durante la guerra. 
Nuestras cofradías no están al mar 
gen de ese movimiento. Unos cuan-
tos hombres de buena voluntad, en un 
medio como el nuestro, donde no hay 
que luch'.r solamente con la indife-
rencia sino con la hostilidad, denoda 
damente se,han lanzado*a la empresa 
de emprender la renovación. 
Con Justeza admirable, en una car 
ta que dirigen al comercio pidiendo 
anuncios para un folleto, expresan 
la idea. " , • . 
Efectivamente; con los medios, no 
exiguos como unns afirman, sino nu-
los, como es público y notorio, no. 
se puede enfrentar el problema de 
poner a tono las procesiones con lo 
que demanda una ciudad como la 
nuestra.. Y tienen sobrada razón al 
afirmar que 'puesto que las pocesio-, 
nes de Semana Santa no es solamen 
te a las Cofradías a quienes, afectan, 
sino a toda la ciudad, es'toda la Ciu-
dad por sus Corporaciones y'particu 
lamiente quien "debe de acudir a po-
ner remedio al mal. . y 
• No se puede dejar a unos hombres 
que se esconden bajo. el anonimato 
humilde del capillo del papón-enfren 
tarse con el problema, lillos. ávida 
e intrépidamente, sin un céntimo en 
las cajas, de las Cofradías, preparan 
como principio de la renovación mra 
el áctual año un brazo para el Na-
zareno, de cuya magnitud da idea el 
detalle' de que han d^ "pujar", el pa-
so, catorce braceros. Frente amplio; 
magníficos tableros de nogal, tallado 
y esto-fado, terciopelos morados. Otro 
para la Dolorosa, de identieas pro-
porciones; y un Simón Cirineo que 
sc:construye eñ Valencia, digno por 
su;traza y su vitola de la figura ex-
celsa del Nazareno de Carmena, en 
que le corresponde el segundo plano. 
• Más de veinte mil pesetas supone 
la innovación. ¡Y se han'lanzado a 
ella sin más recursos que su entu-
siasmo y su optimismo! 
En Sevilla, én Murcia, en Carta-
gena o en. Granada, nada'íendría de-
particular el caso, porque allí ca^a 
escultura se cuenta por miles de 'pe 
setas, pero miles de duros' cuentan 
en las subvenciones. 
En León, apático, indiferente., frío 
y hasta hostil, el rasjjo de las Cofra 
días, de Semana' Santa nos parece ín 
audito..-. Sin - subvenciones, sin una 
MUJER: 
En nuestro Semanario encon-
t r a r á s la razón histórica de 
nuestra existencia en la Fa-
lange. Es tu oblig'ación pro-
pagarle y difundirle. 
'•cooperación eficaz, con la glapial íri* 
diferencia que nos caracteriza ¡Hay y 
que -tener un yaolr 'verdaderamente 
temerario para ariesgase a está eiu- ' 
psa!1 \ 
Y conste que nuestras palabras nó 
son de desaliento, porque saben que 
cuentan con nuestro afecto más cor-
dial y nuestro apoyo más decidido, f 
sino que como exhortación, las dirigí 
mos a guantes deben y -pueden coope 
rar a esta magnífica obra de leonesis 
mo:. el comercio, la industria, los . 
amantes de la tradición ¡no .pueden 
negarles su apoyo! 
Sobre todo el comercio y la índu? 
tría, de quienes las Cofradías, por la 
carta, -que comentamos, solicitan ' tan « 
sólo la merced de un anuncio para eí 
folleto que sobre • la Semanal Santa 
leonesa se proponen editar. 
Pedir un anuncio, cuando en otra» 
partes nfuerte's subvénciones da el. ce 
mercio, a quien estas manifestado' 
tíe's piadosas tanto favorecen, nos pa-
rece tan poco, que no creemos que 
nadie se atreva abnegárselo, y -más 
si se tienen en cuenta las caracte-
rísticas del folleto, de que mañana . 
hemos de ocuparnos, porque es • tema 
^ue lo .merece1 y hoy no tenemos es-
pacio para ello. 
. 
Para lmtacioD.es de la pieíj 
Polvos Boratádos 
de espectáculos para hoy, miércolf 
5 de marzo de 1941. 
C I N E 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a?-las 7,30 y ío noche.-*.. 
Estreno de la producióh argentina-ti 
tuíada POR E L B U E N CAMINO, 
por los artistas tan populares GUn-
da Bozán y Paquito "Busto, con la fa 
mosa orquesta Canaro. Hablada en 
español y apta para menores, 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7.30 y 10 noche. L<i 
divertida producción hablada en espa 
ñol. titulada L A ' F I E R E C I L L A 
SIN DOMAR, gran- interpretación 
de la simpática estrella Anna Neag'* 
con vTuglio Carminati. . 
CINE A V E N I D A 
Sesión única a las 7,30 de la tarde, 
Gran éxito de la producción EL' DES 
CONOCIDO, sublime interpreíación 
del gran actor Conrad Veidt.- ' • ' 
T E A T R O PRINCIPAIr 
Unica sesión a las 7,30. Exito gran-
dioso y última proyección, dé la su-
perproducción ha&'áda en español.' 
L A E S T R E L L A m/.L. RIO. La pro 
ducción postuma dig 'a malograda y. 
' belihima esírel 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C, 
SeSOS. Cementos. Azulejos, Cañizos, Baldosines, inodoros. 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases. Hules- Persia^ 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla estafas^ 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E N DUEÑAS (Falencia; 
Ordiño U . 18 — L E O N <= Teléfono 1526 
A ü T.O . S A L O N = Comercias industdiai Pallares,'S. ^ 
Garage y Talieres con personal especializado en. !a repara* 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate* 
rías o-—Recaucfcuíado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de ¿Automóvil. 
'Concesionario oficial: F O R D , Padre Isla, 19; 
c 
O 
P o r J o s é A n t o n i o C o r t á z a r 
yHiiHlUiiipiÍllÍiiiillUliiliHll3iUliUlil!¡IUiiUiUiIUUii^tUKilii 
Otra vez lia-vuelto a iluminar -las calles españolas con̂  su 
Jatir de banderas inmortales y su voz castrense, él v i r i l car-
tel de la Legión. Nuevamente ¡el Banderín de Enganche ha 
abierto les límites cspléndidcs de la' aventura a todcs x los 
adelantados de la gloria, ,en la hermandad de las verdes es-
cuadras d>3l Tercio Extranjero. Hace más de veinte años se 
clavó por vez primera la llama y la esperanza legionaria en 
los aires revueltos de ia Patria sin. dimensión nacional, co-
un verso heróioo en la estrofa inmortal en las empresas de 
España. Desde entonces,, periódicamente, la voz de la Legión 
convoca a los bravos y valientes capitanas de la muerte para', 
el servicio más acerado.y para-la más angustiosa vanguardia. 
militar. Fué su último llarnamientó, en los días dlfícilies de la 
guerra, un clarín de batalla que ar ras t ró a las Banderas glo-
riosas la flor y nata de nuestra generación de combatientes. 
Hoy vuelve a brillar la canción legendaria de los Guiones 
Laureadas bajo los nombres claros y eternos de los capitanes • 
vencedores de" España : el Duque de Alba, Don Juan de.Aus-. 
tria, E l Gran Capitán. . . 
• No hay en la Historia de la Infantería recuerdo más ma: 
ravilloso que el de l a Legión española. Habría que remontar-
se para encontrar su igual a los invencibles Tercios del X V I , 
que dieron la ley a Europa y sujetaron el mundo al Imperio 
Español. Más de 50.000 bajas sobre el c'ampo de batalla 
muestran el 'ba?!añce de la Legión. No sle conoce én su pasado • 
heroico -la pérdida de un combate ni el incumplimiente de un 
objetivo militar. La Legión va siempre en vanguardia y siem-
pre llega donde el mando dispone dice el Credo Legionario 
que redactara un día en la angustia y desolación ,de Africa, 
la mano firme de Millán Astray. Siempre .ocupando el puesto 
de niayor peligro ha corrido todas -las empresa's de la Patria. 
Allá en la primera línea, donde se juega la vida y la tazón de 
Esipaña los banderines íegionarios, clavan, ^u'decisión victorio-
ea 'florida de romances ante la garra osejura del peligro. Este ' 
es el destino de la Legió<n Española. No^ puede haber . otro 
más alto en la vida.de un pueblo. Vivi r es mil i tar y así cum-
pliendo su misión avanzada, ja Legión, centineia de la Patria 
reverdece los laureles de toda una. tradición española que .en 
curso de ios siglos ha arrebatado para sí, Impaciente, el-pri-
mer puesto de ¡.as Infanterías del mundo. 
Y O I R OS O B J E TTV OS TRGTES 
VIOLENTAMENLE BOMBARDEADOS 
Varios mercantes bii tánicos hundidos por la aviad 
COMUNICADO A L E M A N 
ón alema 
Berb'n, 4.—Comunicado del 
lAl to Mando de las fuerzas ale 
(manas: • | 
"La entrada de las tropas 
alemanas en Balgaria &e des-
airo lia sistemáticamente. < 
Nues£ros bombarderos/ lige-
ros, protegidos por cazas, ata 
carón ayer por la tarde un ae-
ródromo de Inglaterra raeri-1 
dional. Varios cobertizos y I 
cuarteles fueron destruidos. 
En la noche del 3 al 4, nues-
tros . apaxatos bombardearon 
las instalaciones portuarias de 
Cardiff. Se comprobó que va- -
i ríos objetivos militares habían 
' sAio aícanzádos de lleno. E l 
efecto de las explosiones e in-
cendios ha sido muy intenso^ 
Én la costa oriental dé Es-
cocia, <. nuestros aviones ataca-
ron las instailciones - portua-
rias) y los astilleros de New-
claste con bombas incendiarlas 
y .explosivas. Se comprobó.,la 
gran eficacia de las bombas ale 
manas.: • • -
En el curso de ataques 3 0 -
bre. diversos aeródromos del 
norte de Londres, los coberti-
zos, cuarteles, depósitos de mu 
nieiones y combustible, así co-
mo algunos aparatos que se 
encontraban en tierra fueron 
destruidos. 
A la altura de la costa me-
ridional de Inglaterra, un 
avión de '.bombefreieo ha logra-
do hundir un* mercante enemi-
gó de 3.000' toneladas. . p t ro 
mercantej. ai ' este d© Abér-
deen, fué atacad» dos veces 
por un aparato alemán. E l bu-
que quedó inmovilizado e in-
clinado hacia una de sus ban-
das. 
de 
• ;Un pequeño número 
bas cayo en otras n . i 
Pais,; sb resultado ^ 
ae victimas en el ¿ n S to' 
grande .—EFE. r ^ 
Londíes, "ÜFI ^ • , 
Aire comunica: 
Durante la noche del l« 
al martes, una importaul ^ 
za aérea h v í t ^ - ^ . ^ l 6 H aerea británica atacó de 
Además .de las pérdidas bn- vo los objetivos industrialeRl 
linas señaladas en el 'cornu-1 Bolonia, punto de transid « 
cial cle .cóniunicaciones e ^ 
Alemama y los países ocupad 
en el oeste Las malas cou rc 
nes atmosféricas hicieron dS 
cil la observación de Tos resu 
tados conseguidos, pero se vi> 
ron muchos incendios prevocá 
dos sobre todo en la orilla esS 
del l lh in . , ^ 
También se; realizaron ati 
y véf icuSs a motor Jen 5ues c}e mQÍ™* importancia coi 
DS en determinados pun í ra otro^ objetives del Kuhr» 
otros, aviones bombardearoi 
muelles y depósitos de Bouloj 
ne y Ostoiide, así como les I 
Brest. Igualmente fueron bon, 
badeados varios aeródromos «i 
tuados en territorio ocujpadi 
por el enemigo.con resuiudoi 
muy satisfactorios. 
De' todas estas operaciona 
E 
Madrid. 4.—El decreto sobre 
la organización de la "Milicia 
Universitaria, en su preámbu-
lo, dice que "encuadrada 'la Mi 
Licia Universitaria en- el Fren-
te de Juventudes y dado que 
ej personal de aquella lia de re. 
cibir la instrucción premititar 
superior para pasar después a 
las filas del ejércitq, es nece-' 
sario determinar la foima de 
aquella instrucción y este ^ser-
vici'O. Sin desatender el cumplí 
miento de los deberes mista-
res, que efectuarán técnicos y 
licenciados, será conveniente 
evitar los llamamientos poste-
riores a la, terminación de su. 
carrera para el desarrollo ¿e 
ia instrucción premáiitar supe-
rior y pare no distraer de sus 
peculiares, trabajos en e l ejér-
cito al. número de jefes, oficia-
les y clases profesionaLes nece- \ 
sarios, sé hace necesario desig 
nar de estos tan solo los indis-
pensables, com'pletando los no 
ceearios para el nombramiento 
de auxiliares pertenecientes al 
SEU., que posean determinada 
categoría en la escala de com-
plemento,. adquirida en la gue 
rra de liberación. 
E l decreto consta de dnco 
artículos. En ellos so dice que 
los miembros, del Frente de 
Juventudes, encuadrados en el 
SEU., recibirán la instrucción 
premilitar con sujeción a ls-s 
normas y programas que esta-
blezca el Ministerio del Ejer-
cito. La . instrucción política 
se ajustará a las normas y di-
rectrices que señale la Secreta-
r ía Géneral del Movimiento. 
E l jefe provincial de Milicias, 
o un-jefe perteneciente al ejér 
cito, expresamente designado, 
asumirá e el distrito universi 
tario -la jefatura de la Milicia 
Universitaria del mismo. 
• Para- el desarrollo de la ins-
trucción premilitar, se afecta-
rán a cada distrito universita-
rio, por uña parte, el número 
dé jefes y oficiales provisiona-
les'que sean precisos para dés-, 
arroHar un cic!o de coiiíereE-
díasi o clases milíltares, y de 
otro los comandantes de uni-
aades de la Milicia Universita-
ria. Estos serán auxiliados por 
oficia les y chases provisionales 
y de milicias licenciados, que 
actualmente sigan cursos uni-
versitarios. En~el futuro, estos 
auxiliares serán , .sustituidos 
pOr oficiales y clases de com-
premento que obtengan su ca-
tegoría antes de finalizar la 
carrera. Llevarán como distin-
tivo el que se determine por la 
Jefatura dg Milicias. 
Los destinos de la Milicia 
Universitaria se proveerán por 
la Secretaria General Sel Mo-
vimiento, a propuesta del jefe 
director de Milicias y . previa 
aprobación del Ministerio dei 
Ejército, cuando' afecte a per-
sonal en situación de actividad. 
Para la buena organización 
interior de cada centro de en-
señanza o Facultad, los estu-
aiantes se agruparán, no por 
edad, sino por años de estu-
dios y recibirán la instrucción 
premilitar superior desde que 
ingresen hasta que termine el 
tercer curso escolar de su ca-
rrera, i jul io a octubre in-
clusives, y una vez concluidos 
los exámenes de tercer año, los 
estudiantes pasarán a lós cuer-
pos dónde, constituirán unida 
des espaciales, y sufrirán un 
examen gradual de aptitud pa 
ra ejercer "el último empleo, ci 
todo. Terminadas estas prácti-
cas, serán examinados de nue-
vo y según .el resultado, pro-
movidos a, alféreces o sargen-
tos de complemento. 
De octubre a junio del cuar-
to curso de carrera, podrán 
ser designados auxiJlarcs de 
la instrucción' premilitar k s 
que obtuvieran el empleo ,de 
alféreces o sargentos de com-
•plemenfc). Asistirán a las con-
:erencías militares. - De. ju l io ' a 
octubre siguientes volverán 
de nuevo a los cuerpos, em-
pleando estos cuatro meses en 
la siguiente forma: Los alfe-
reces en practicar empleo 
de 'Oficiales; los sargentos en 
praeticai el empleo de sargen-
tos y oficiales y los que no ,ha- j 
yan sido declarados aptos pa-¡ 
ra sargentos en el año anterior. 
praeticarán de soldados, cabos 
y sargento?. Los comprendidos 
en los últimos grupos serán 
examinados. • al finalizar las 
prácticas, para el ©mpleo in-
mediato supárlor, siendo pro-
movidós al correspondiente él 
que fuera aprobado. 
Los estud-antes de carreras 
cuya duración sea inferior a 
cuatro cursos' cumplirán un se 
-tundo período de servició mi-i 
litar, sin solución de continui-, 
dad con el •nrímero. Les ino de-! 
clarados aptos para sargentos, í 
perderán los beneficios que con 
cede el artículo 11° de ia . ley 
de 8 de agosto de 1940 a quie-
nes posean la instrucción pre-
militar superior, incorporándo-
se a filas como soldados. | 
Son aplicables a los estu-
diantes que aspiren a ingresar 
en la oficialidad de comple-
mento, lo que preceptúan las 
ieyes de 2 de julio y 8 de agos 
to de 1940 y no se oponga a la 
presente disposidón.—Cifra i 
no qulsre vmunt&ríos 
extranjeros 
Madrid, 4.—Desde el moraento en 
que Italia entró en la guerra, han 
llegado a la Real' Embajada y los 
cónsules de Italia en España, nu-
merosas y crecientes peticiones de 
ciudadanos españoles que desean aiisr 
tarse como voluntarios en el ejérci-
to ¡Uliano. • • 
La Real Embajada de Italia en 
Macirid, aun apreciando muy de ve-
ras los sentimientos de • ^mistad y 
fraternidad que mueven los^ peti-
cionarios, hace público que en Ita-
lia y hasta nueva, orden, el alista-
miento de vo-untarios está limitad ' 
a ¿os cirtdadanos italianos —Logos. 
tán c   
nicado de ayer, la aviación del 
Reich echó a pique, durante el 
2 de marao, otrb navio mercan 
te de 8.000 toneladas, a 25 
kilómetros al oeste de lás Hé-
bridas. ' y • 
Las escuadrinas alemanas 
que operan én el Mediterráneo 
han atacado coh éxito, cerca 
ae Ágedabia las unidades moto 
rizadas enemigas. Varias co 
iuninas 
centrados 
ios, fueron alcanzados por las 
bombas. 
Un destacamento de recono-
cimiento motorizado alemán, 
que avanzaba por ia costa l i -
bia, ha capturado, nuevamente 
•prisioneros británicos y. un ca-
rro blindado en. ia' noche . úl 
tima. . 
r i ^ ^ d S ^ S n o ^ a regresado un apa ra l J^ 
dental bombas exiplosivaá y hPñ. â cnes fe ™¿a' ĈSU.SJ loga 
gran número de bombas, incen v^cio . de patrullas ofensn* 
diarias. Los objetivos milita- atacaron por la noche 1 ^ 
res no sufrieron daño aígunu. 
En cambio, fueron ¿ícanzadas 
varias casas y un cierto núme-
ro do personas de la poola-
ción resultaron muertas o heri 
das".—EFE. COMUNICADO ITALIANO 
Eoma* 4.—Comunicado del 
A.lto Mando de las fuerza^ ar-
madas italianas: 
"En el frente griego, nues-
tras escuadrillas de bombai--
deo atacaron eficazmente las 
dromos de la Francia ocupad* 
donde fueron destruidos o aví 
riados varios aparatos cuemi 
gos. Falta uno de los avione 








"Actividad de pequeños da 
tacamentos de Infantería, vij 
va acción ártillera coron2r 













bases e instaliaciones defensi- derribó-.dos aparatos eneniigj ntcl 
vas. Tres aviones enemigos Nuestros aparatos no suínr corr 
fueron derribados en el curso ron ningún daño".—EFE. 
de eombates aéreos. Dos de Í 
nuestros aparato, JIÜ regresa 
ron. , , 
En Africa del Norte un des 
tacamente alemán eni;uütró 
unidades acorazadas enemigas, 
a las cuales pu£o en fuga, cap 
turando prisioneros y mate-
rial . E l adversi r. atacó nue-
vamente Jarabu^, ¿itimando a 
nuestras fuerzas a rendirse. 
Nuestra guarnición respondió 
con fuego de artillería. 
En Africa oriental, nuestras 
UEl 
Londres, 4.—En la ses.on 
esta tarde en la Cámara ae. 
Comunes,-varios diputaüo^ 
terrogaron al < ml^s | 
tropas rechazaron un ataque guerra económica, UauO " , 
enemigo en 1 
de Gondar-
la zona a l . oeste 
-EFE. 
COMUNICADO BRITANICO 
ca de la política ae su _ ^ 
tameuto en relación C U Í ^ 
garia y los demás V&ISC 
Balkanee. >' p 
Dalton respondió 
que Ital ia entró en iaJ?amcí 
el Gobierno británico ^ 
te autorizó la en,tra^ nierc-̂  
garia de -dos envíos^ ^ 
cías de escasa " » P lc., a 
"Por lo que se r ^ / c o u 4 
Londres, 4.—Comunicado de 
los Ministerios del Aire y Se-
guridad Interior: 
"Durante la noche pasada, 
la actividad aérea de* enemigo 
no se desarrolló en gran esca- -r ; 
la. Fueron lanzadas bombas mas países ¡?alivMuestra V 
sobre úna ciudad del País de cepción de CTi-eeia,̂ ^ ̂ ejaj p» 
Qaleá meridional causando va- lítica sigue siendo 
tios incendios que quedaron sar ningún genero 
oompV ámeme extinguidos en r-ína nnp. nuedan &e,r__„rt4g fl 
las primeras horas de la ma 
ñaña de hoy. 
También fueron arrojadas 
algunas bombas sobre ciertos 
lugares a lo largo de ¡a cossía 
noroeste v en el sureste de Es-
cocia. Algunos edificios resul-
taron con daños pero ,los des-
trozos no alcanzaron gran ex 
tinsión en ninguna parte» 
; o ~ 
lítica sigue siendo ^ ^ 
cías que Pr ñ ^ ues qmigo" . l I an i£e^ tó ,d^ i c f l j | 
entre los países ^ 
había comprendiao * 
• En la misma 
tro del Interior a « ^ 
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